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"Der Archivar" - Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, 1991/92. 
"Der Archivar", njemački arhivistički časopis što ga izdaje Glavni 
državni arhiv pokrajine Nordhein-Westfalen u Düsseldorfu, izlazi četiri puta 
godišnje. To je zanimljiv stručni časopis koji je namijenjen arhivskim djelat­
nicima kako b i ih upoznao s novim događanjima u arhivima, i arhivistici 
općenito. Redovito donosi izvješća s razhčitih simpozija, sjednica i obljetnica, 
nove zakonske odredbe i propise državne uprave, zanimljivosti iz zemlje i 
svijeta, vijesti o novim knjigama i arhivističkim časopisima, kao i oglase za 
namještenja. 
Spomenula bih neke od tema iz šest brojeva časopisa "Der Archivar" 
koji su izašli tijekom 1991. i u prvoj polovici 1992. godine. 
"Der Archivar", veljača 1991, sv. 1, posvećen je 61. "Danima arhiva" 
koji se tradicionalno svake godine održavaju u Republici Njemačkoj, a te 
godine u gradu Karlsruhe povodom 275. obljetnice rezidencije grada. Skup 
je okupio 730 sudionika. Imao je različite radne grupe, održano je i niz 
zanimljivih referata, sve u cilju razmjene iskustava i zajedničkog rješavanja 
problema u arhivima. Članak "Problemi konzerviranja i restauriranja arhiva-
lija" objedinjuje pet referata o konzervaciji i restauraciji razhčitih vrsta građe. 
"Izvori za povijest ujedinjenja i oslobođenja Njemačke u 19. stoljeću" osobito 
je aktualan s obzirom na ponovno ujedinjenje dvije njemačke države. 
Drugi broj "Der Archivara" izašao je u svibnju 1991. Ovaj broj obiluje 
nizom zanimljivih članaka o: marburškom kolokviju za pomoćne povijesne 
znanosti, mogućnostima stručnog usavršavanja u Arhivskoj škoh u Marbur-
gu, arhivskoj pedagogiji, automatizaciji u arhivima, a prvi članak posvećen 
je stotoj obljetnici Društva arhivskih djelatnika u Nizozemskoj. 
62. "Dani arhiva" održani su u Aachenu, gradu koji je utemeljen 1018. 
godine. 
Arhiviranje dokumentacije psihijatrijskih klinika, godišnje zasjedanje 
Odbora za reprografiju u Londonu, ponovno otvaranje arhiva hanzeatskog 
grada Lübecka, državni program za gradnju arhiva u Finskoj; sve su to za­
nimljive teme u trećem broju, koji je izašao u srpnju 1991. 
Zadnji broj za godinu 1991. izašao je u studenom. Posvećen je uglavnom 
problemima u domaćoj (njemačkoj) arhivistici. Zanimljiv je članak P. K a -
hlenberga "Savezni arhiv nakon 3. listopada 1990." o ustrojstvu saveznog 
arhiva poslije niza golemih političkih i organizacijskih promjena nakon ujedi­
njenja dviju država. U ovom broju ponovno je objavljen članak o problemu 
izbora građe i otvaranja bolesničkih dosjea. 
Spomenula bih još drugi svezak časopisa iz 1992. godine. O prvom broju 
časopisa iz 1992. bilo je već riječi u posebnom prikazu. 
Drugi svezak časopisa iz 1992. posvećen je "Kongresu bez granica" (eu­
ropskom kongresu arhivista), održanom u Maastrichtu 1991. N a početku je 
objavljeno izvješće s Kongresa koji se najviše bavio problemima u državnim 
arhivima zemalja "trećeg svijeta", a osobito odnosima Nizozemske prema 
svojim nekadašnjim kolonijama. U rubrici "Arhivske vijesti i savjetovanja" 
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niz je zanimljivih članaka: Stari arhivi i moderna informatika, Image arhivi­
sta, izobrazba i međunarodni mobilitet. Vrijedan je spomena i članak F . J . 
Jakobia "Javna djelatnost arhiva i samopouzdanje arhivskih djelatnika". U 
dijelu časopisa posvećenom međunarodnim zanimljivostima objavljena su iz­
vješća s međunarodnog skupa za crkvene arhive u Rimu i s Prvog kolokvija 
regionalnih privrednih arhiva Europe u Dortmundu. T u su i zanimljivosti u 
domaćoj arhivistici: osiguranje arhivske građe propalih tvornica D D R - a u 
Thür ingenu, izobrazba arhivista i razni susreti arhivskih djelatnika. 
Ovaj je dugogodišnji časopis bez sumnje izgradio takvu uređivačku kon­
cepciju, koja je dostatna za sve ukuse i potrebe. 
Erna Perak 
" D e r Archivar" - Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, god. 45, 
sv. 1, 1992. (Problemi izobrazbe i stručnog usavršavanja u Saveznoj Repu­
blici Njemačkoj) 
U časopisu "Der Archivar", Mitteilungsblatt für deutsches Archivwe­
sen, 45. god., sv. 1, od veljače 1992., pojavila su se tri članka koji dotiču 
problematiku izobrazbe arhivskih radnika. 
Jedno kratko izvješće s trećeg zajedničkog radnog sastanka predstavnika 
arhiva u Saveznoj Repubhci Njemačkoj donosi vijest o konstituiranju radne 
grupe pod nazivom "Specifičnost arhivske djelatnosti", koja bi pomoću upit­
nika pokušala napraviti stručnu analizu o problemima pri radu u arhivu, 
organizaciji poslova, problemu izobrazbe i stručnog usavršavanja, kao i o 
željama i zahtjevima arhivskih djelatnika. 
N a radnom sastanku zaključeno je da ne postoji jedinstven sustav obra­
zovanja arhivista, da čak nije dovoljno razgraničeno područje državnih i pod­
ručje tzv. komunalnih arhiva. U svakom slučaju obrazovanje bi trebalo prila­
goditi konkretnim potrebama. Osim toga, Njemačka se našla pred još jednim 
problemom: kako nostrificirati svjedodžbe kolegama iz novih saveznih 
država bivšeg D D R - a . 
U članku "Arhivske vijesti i savjetovanja" Odbor Međunarodnog arhiv­
skog vijeća za pitanja izobrazbe izvijestio je o osnivanju Sekcije za arhivi-
stičku edukaciju ( ICE/SAE). Zamišljeno je da Sekcija djeluje kao forum raz­
mjene iskustava između instituta i docenata. 
N a osnivačkoj sjednici Sekcije Odbor za pitanja izobrazbe Međunarod­
nog arhivskog vijeća potvrđen je kao rukovodeće tijelo Sekcije. Kao zamjenik 
profesoru Eckhartu G . Franzu izabrana je Carol Conture iz Kanade. Sekcija 
broji 65 članova uz mogućnost i želju da se broj članova poveća. 
Treći međunarodni kolokvij o problemu obrazovanja, vezan uz pret­
hodno konstituiranje Sekcije, održao se u Nizozemskoj 11. i 12. rujna 1990. 
godine. Bilo je prisutno 30 sudionika iz 18 zemalja. Pokušala se napraviti 
poredbena anahza priručnika i udžbenika koji se koriste za izobrazbu arhiv-
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